











































達を促し、リズミカルな体の動きと共に創造性を養うものといえる。2 ～ 3 歳の子どもは手を





































歳児クラスで行わせていただいた。この手遊び歌を実習中 2 回行わせていただいた。1 度目は、
初めての手遊び歌ということで、子どもたちは私のすることを見て、手振りを真似していた。


























　歌の歌詞の中に数字が含まれ、指で 1 ～ 5 を数える形式のもの。この種類のものには、数
















































































































1 つは、教育実習でお世話になった静岡県富士市立元吉原幼稚園であり、もう 1 つは私が大学
3 年の時から現在も預かり保育のお手伝いをさせていただいている世田谷区にある常徳幼稚園





 3 歳児クラス・4 歳児クラス・5 歳児クラス
Q2.　保育に手遊び歌をどの程度取り入れていますか。
 （1）毎日  （2）週 2 ～ 3 日  （3）週 1 日
Q3.　Q2 で「（1）毎日」を選択した方に伺います。1 日に何回程度手遊び歌を行いますか。
 （ 1）1 回  （2）2 回  （3）3 回  （4）4 回  （5）5 回以上
Q4.　どのような時、場面で手遊び歌を行いますか。（複数回答可）
 （1） 朝のお集まりのとき　（2） 食事をする前　（3）食事をした後　（4） 活動時　（5） 降園時　
 （6）その他（                            ）
Q5.　Q4 で答えた各場面で何の手遊び歌を行っていますか。
 回答例：食事をする前→ポッポちゃん　
 （         ）
Q6.　Q4 で答えた各場面以外で手遊び歌をどのような時に使いますか。また具体的に何の手遊び歌を使
いますか。（        ）
Q7. なぜ手遊び歌を使用するのですか。（      ）
Q8. 手遊び歌をしている時の子どもたちの様子はどうですか。また、手遊び歌で子どもたちの様子は行




















る。5 歳児クラスで 1 番割
合が多いのは、週 2 ～ 3 回
と答えた保育者である。次いで週 1 回が続いている。この結果から、子どもの年齢が高くなる
につれて手遊び歌を保育に取り入れる回数は減少していることが分かる。
　では次に、1 日の中で手遊び歌を何回取り入れているのだろうか。アンケートＱ 3 で得た回
答を下記のグラフ図 2 にまとめる。
　先の質問で毎日取り入れている
と答えた保育者が 1 番多かった 3
歳児クラスで 1 日に行う手遊び歌
の回数は、1 ～ 2 回と答えた人が
最も多かった。4 歳児クラスでも
同様に 1 ～ 2 回行っている保育者










































































図 2　 Ｑ 3　1 日に何回手遊び歌を行いますか
　　( 手遊び歌を毎日取り入れている保育者に限る )
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　では、保育者は 1 日の保育の中で 1 ～ 2 回行う手遊び歌をどのような時、どのような場面
で行っているのだろうか。アンケートＱ 4 で得た回答を下記のグラフ図 3 にまとめる。
　3 歳児クラスで最も多いのは「食事をした後」である。「食事をした後」に手遊び歌を行っ
ている保育者数について見てみると、4 歳児クラスでは 1 名、5 歳児クラスでは 0 名である。










































































































































































































の年齢クラスでも回答数に差がない（2 ～ 4 名）。「絵本や紙芝居を読む前」と「活動の合間」
は年齢に関係なく手遊び歌が用いられているということが分かる。
　
　続いて、アンケートＱ 5 の「Ｑ 4 で答えた各場面（「朝のお集まりのとき」「食事をする前」「食
事をした後」「活動時」「降園時」）で何の手遊び歌を行っているか」という質問の回答であが
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　【食事をした後】では、3 歳児クラスの 1 名の保育者からしか回答を得ることができなかっ
たが、「1 本指」という手遊び歌を行っていることが分かった。この手遊び歌は、最初は両手




























歳児クラスで行われている手遊び歌について考えていく。4 歳児クラスと 5 歳児クラスで行わ
れている手遊び歌の違いは、何だろうか。4 歳児クラス、5 歳児クラスと共通して幼児が活気
づき、動作の大きな手遊び歌が行われている。5 歳児クラスで行われている手遊び歌は「小さ
な畑」、「奈良の大仏さん」、「たいやき君とたこやき君」である。この 3 つは歌詞が 1 番だけで
なく、2 番や 3 番まで続いている。メロディーを繰り返して歌うが、歌詞や手振りが変化して















































途中から参加する子どもも入りやすいものが望ましい。「1 と 1 で」、「パン屋さん」、「一本橋」












ろうかを考えてきた。次に、アンケートＱ 6「Ｑ 4 で答えた各場面以外で手遊び歌をどのよう
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な時に使いますか。また具体的に何の手遊び歌を使いますか。」について分析する。この質問





















































































































































いことも分かった。3、4 歳児クラスでは毎日、5 歳児クラスでも 1 週間に 2 ～ 3 回手遊び歌
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　　　3 歳児クラス (12 名 )　4 歳児クラス (10 名 )　5 歳児クラス (10 名 )
Q2：保育に手遊び歌をどの程度取り入れていますか。
　（1）毎日…　　　3 歳児クラス：12 名　4 歳児クラス：8 名　 5 歳児クラス：2 名
　（2）週 2 ～ 3 回…3 歳児クラス：0 名　 4 歳児クラス：1 名　 5 歳児クラス：5 名
　（3）週 1 回…　　3 歳児クラス：0 名　 4 歳児クラス：1 名　 5 歳児クラス：3 名
Q3：Q2 で「(1) 毎日」を選択した方に伺います。1 日に何回程度手遊び歌を行いますか。
　（1）1 回…　　　 3 歳児クラス：1 名　 4 歳児クラス：0 名　 5 歳児クラス：0 名
　（2）2 回…　　　 3 歳児クラス：5 名　 4 歳児クラス：5 名　 5 歳児クラス：1 名
　（3）3 回…　　　 3 歳児クラス：3 名　 4 歳児クラス：1 名　 5 歳児クラス：1 名
　（4）4 回…　　　 3 歳児クラス：1 名　 4 歳児クラス：0 名　 5 歳児クラス：0 名
　（5）5 回以上…　 3 歳児クラス：2 名　 4 歳児クラス：0 名　 5 歳児クラス：0 名
　　　※用意した回答枠以外で、「日によって」という答えが 4 歳児クラスにおいて 2 名。
Q4：どのような時、場面で手遊び歌を行いますか。（複数回答可）
　（1）朝のお集まりをする前：3 歳児クラス：6 名   4 歳児クラス：7 名   5 歳児クラス：6 名
　（2）食事をする前：3 歳児クラス：3 名   4 歳児クラス：4 名   5 歳児クラス：6 名
　（3）食事をした後：3 歳児クラス：7 名   4 歳児クラス：1 名   5 歳児クラス：0 名
　（4）活動時：3 歳児クラス：3 名   4 歳児クラス：4 名   5 歳児クラス：5 名
　（5）降園時：3 歳児クラス：6 名   4 歳児クラス：4 名   5 歳児クラス：4 名
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　（6）その他
 　　 3 歳児クラス：クラスをまとめたい時（2 名）、絵本や紙芝居を読む前（2 名）、活動の合間〈全
員がそろうまで等、子どもを待たせることがないようにする時〉（2 名）、いろいろな場面で（2 名）
 　　 4 歳児クラス：絵本や紙芝居を読む前（3 名）、活動の合間〈全員がそろうまで等、子どもを待
たせることがないようにする時〉（4 名）、制作前（1 名）、お楽しみ（1 名）、大事な話の前（1 名）、
排泄時（1 名）











 　　4 歳児クラス：「お弁当箱」（3 名）「はじまるよ」
 　　5 歳児クラス：「ポッポちゃん」（2 名）「かわいいひよこ」
　（3）食事をした後
 　　3 歳児クラス：「一本指」／ 4 歳児クラス：回答なし／ 5 歳児クラス：回答なし
　（4）活動時
 　　3 歳児クラス：「片づけマン」「1 丁目のウルトラマン」「三匹の子ぶた」「アンパンマン」
 　　4 歳児クラス：「水中めがね」「野ねずみ」「お寺のおしょうさん」「1 と 1 で」「大きな庭を」「手は頭」
 　　5 歳児クラス：「パン屋さん」
　（5）降園時














　　3 歳児クラス：「さかなのひらき」（5 名）「ウルトラマン」（3 名）「ひげじいさん」（3 名）「頭の上














































ため（3 名）　・子どもを楽しませるため（2 名）　・集中させるため（2 名）　・歌が簡単で、年齢が


















　・ざわつきが止み保育者の方を向く（4 名）　・楽しくなる（4 名）　・集中する（3 名）　・次の活動
に期待している様子（2 名）　・友達と一緒に楽しさを共有する　・まとまり、一体感が生まれる　・
自由遊びのときも口ずさんでいる　・身振り、手振りを真似する　・笑顔が増える　・顔を保育者
に向けてくれるので、コミュニケーションがとりやすくなる　・指使いが難しいとついてこれない
子もいる　・やりすぎると飽きる　・わけがわからず見ているだけの子もいる
＜その他の回答＞
　・様子は子どもそれぞれ。歌が好きな子はすぐに覚え、楽しむが、興味の持てない子はただ見てい
るだけ。しかし繰り返し、みんなで楽しく行なっていることでいつか興味の持てなかった子も自然
に手が動き、歌い楽しむようになる。
　・興味があれば、何度でも行なうことができる。楽しかったという満足感が次の活動をスムーズに
する。
【5 歳児クラス】
　・楽しくなる（3 名）　・好きな手遊びだと自然に歌声が大きくなる　・保育者を集中して見るよう
になる　・まとまり、一体感が生まれる　・ざわつきが止み落ち着く　・静まり、次の活動に移り
やすくなる　・真似しようと一生懸命になる　・集中力が高まる
＜その他の回答＞
　・関心を示さない子はほとんどいない　・知っているものは楽しそうに行なうが、知らないものや
難しいものは反応がない、薄い。　・先生同士や子どもが知っているメロディーと違うと戸惑う姿
がある。　・子どもの様子は様々。楽しんでいる子もいれば、興味を持たない子もいる。　・手遊
び歌の内容によって子どもの様子は変わる。（例：絵本の読み聞かせ前→落ち着くもの、興味をひき
たいとき→スピード変化のあるもの）
アンケートの集計は以上である。
